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Kratak sadržaj: Govedarstvo kao jedna od najznačajnijih grana stočarske proizvodnje se dugo 
suočava sa hroničnim problemom pada reproduktivnih performansi. U 2005 godini broj goveda 
širom svijeta je iznosio oko 1.370.000.000 grla, dok je u 2012 taj broj iznosio tek nešto iznad 
milijarde, što govori o važnosti primjene različitih reproduktivnih protokola u cilju povećanja 
brojnosti proizvodnih jedinki. Toplotni stres dovodi do poremećaja fizioloških i reproduktivnih 
procesa, jer rast tjelesne temperature uzrokovan toplotnim stresom ima direktne negativne posljedice 
na brojne ćelijske funkcije. U istraživanje je bilo uključeno ukupno 54 krave Holštajn-Frizijske 
pasmine, 28 eksperimentalnih i 26 kontrolnih krava, uzgojenih na PD Butmir sa prosječnom 
iskoristljivošću od 5. laktacija. Hormonalni protokoli sinhronizacije estrusa i ovulacije su korišteni 
u mjesecima juni i juli 2013. godine. Krave u eksperimentalnoj grupi su podvrgavane 
presynch+5dCoS2 hormonalnom protokolu. Krave koje nisu ostale gravidne nakon ovog protokola 
odmah su podvrgnute resinhronizaciji sa hormonalnim protokolom Cosynch 72. Uspješnost 
presynch+5dCoS2 hormonalnog protokola je bila 19%, dok je u slućaju Cosynch 72 ona iznosila 
33%, a što je bilo statistički signifikantno (p< 0,05). Prvi presinhronizacijski i sinhronizacijski 
protokol (5dCoS2) nisu značajnije pomogli u poboljšanju koncepcije nakon prvog osjemenjavanja 
postpartum, ali na osnovu rezultata evidentno je da su imali pozitivni efekt na drugi protokol 
(COS72) u vidu smanjenja embrionalnog mortaliteta u ljetnim mjesecima, kada je on najizražajniji. 
Protokol COS72, daje zadovoljavajuće rezultate u ljetnom periodu, ali preduvjeti za uspješan 
program sinhronizacije estrusa i ovulacije uoči vještačkih osjemenjavanja su dobra kondicija i 
zdravstveni menadžment, kao i smanjenje toplotnog stresa u skladu s lokacijom i dizajnom farme. 




Govedarstvo kao jedna od najznačajnijih grana 
stočarske proizvodnje se suočava sa hroničnim 
                                               
** Rad јe prezentovan na 23. Godišnjem savјetovanju doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH) 
sa međunarodnim učešćem, Teslić 2018. 
problemom pada reproduktivnih performansi. U 
2005 godini broj goveda širom svijeta je iznosio 
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oko 1.370.000.000 grla, dok je u 2012 taj broj 
iznosio tek nešto iznad milijarde, što govori o 
važnosti primjene različitih reproduktivnih 
protokola u cilju povećanja brojnosti 
proizvodnih jedinki. Za uspješnu reprodukciju, 
potrebno je nekoliko preduvjeta kao što su 
razviće vitalnih oocita u folikulima, izraženost 
estralnog ponašanja i usklađene ovulacije, 
optimalna unutrašnjost uterusa za razvoj 
embrija, kao i efikasan reproduktivni 
menadžment. 
Starost reproduktivnih grla je također veoma 
bitna za reproduktivnu efikasnost. Prvotelke sa 
700-750 dana starosti imaju servis period od 118 
dana, prvo vještačko osjemenjavanje sa 66 dana, 
koncepciju nakon prvog osjemenjavanja 36.4% 
i sa indeksom vještačkog osjemenjavanja od 
2.85 (Ettema et al., 2004). Plodnost počinje da 
opada sa starošću, prvotelke imaju višu 
koncepciju nakon prvog osjemenjavanja 
postpartum u poređenju s višetelkama, dok krave 
sa ≥5 laktacija imaju najnižu koncepciju 
(Pursley et al., 1993). 
Nasljednost pozitivnih reproduktivnih 
parametara je ≤3% (Hansen, 2000), a Holštajn-
Frizijska pasmina ima niži uspjeh prvog 
osjemenjavanja postpartum u odnosu na druge 
pasmine mliječnih krava i križance, kao i veću 
sklonost metaboličkim poremećajima (Pursley 
et al., 1993,Hansen, 2000). Reprodukcija je 
efikasnija kod križanaca, jer imaju bolju 
koncepciju nakon prvog osjemenjavanja 
postpartum (51-56% Križanci; 40% Holštajni) i 
manje embrionalnih uginuća (7.5-10.1% 
Križanci; 12.8% Holštajni) (Rabiee et al., 2005). 
Veće metaboličko i nutritivno opterećenje radi 
veće proizvodnje mlijeka može biti odgovorno 
za opadanje reproduktivnih performansi, jer 
Holštajn-Frizijska goveda proizvode najveću 
količinu mlijeka sa najviše masti i proteina, ali 
imaju i najkraći vijek iskorištavanja u odnosu na 
druga mliječna goveda kao npr. Norveško 
Crveno govedo ( koje ima najduži vijek 
iskorištavanja (Walch et al., 2008). Visoka 
mlječnost može imati antagonistički efekt na 
izražajnost estrusa, ali ne na reaktivaciju 
ovarijalne funkcije (Harrison et al., 1990). 
Krave koje proizvode najviše mlijeka imaju 
najduži interval do prve ovulacije i ispoljavanje 
estrusa, a estrusi su nižeg intenziteta, dok prema 
drugim autorima mliječnije krave radi boljeg 
opšteg zdravstvenog statusa i više dvostrukih 
ovulacija imaju veće šanse za koncepciju (Peters 
and Pursley, 2002, Santos et al., 2004). Visoka 
mlječnost može dovesti do antagonizma sa 
reprodukcijom i odgađanja ovulacije radi 
povećanog katabolizma u takvih goveda, ali i da 
postoji mogućnost prevazilaženja ovog 
problema efikasnim menadžmentom (Santschi 
et al., 2011). 
Pri višim ambijentalnim temperaturama i 
toplotnom stresu folikularni rast je ugrožen, a 
smanjuju se i koncentracije hormona, koji su 
povezani sa ranijom cikličnošću (Reist et al, 
2003). Toplotni stres može poremetiti fiziološke 
i reproduktivne procese (Hansen and Arechiga, 
1999). Rast tjelesne temperature uzrokovan 
toplotnim stresom ima direktne negativne 
posljedice na ćelijske funkcije. Pri višim 
temperaturama i toplotnom stresu folikularni 
rast je ugrožen, a smanjuju se koncentracije 
progesterona, trijodtironina i tiroksina (E2, T3, 
T4) (Reist et al., 2003, Sota et al., 1998). 
Toplotni stres ljeti smanjuje dužinu i intenzitet 
estrusa i zbog toga 76 - 82% krava ne bude 
primjećeno u estrusu, dok je zimi to 44 – 65% 
(Pursley et al., 1998). Toplotni stres može 
izazivati i pojačano lučenje kortizola (ACTH 
odgovor) koji blokira estradiolom izazvano 
seksualno ponašanje (Pursley et al., 1998). Stres 
izazvan povišenjem temperature vazduha 
smanjuje libido, plodnost, izaziva rast tjelesne 
temperature i povećava se embrionalna smrtnost 
(Santos et al., 2009). Negativni efekti toplotnog 
stresa se odražavaju već od 42 dana prije i 40 
dana poslije osjemenjavanja (Jordan, 2003). 
Toplotni stres se dešava kada su temperature 
vazduha >20°C, dok je gornja kritična 
temperatura kada počinje toplotni stres je 
između 25-26°C (Al-katanani et al, 1999). 
Rast temperature i vlažnosti smanjuju apetit i 
unus suhe materije, smanjuje se izražajnost i 
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trajanje estrusa, kvalitet kolostruma, endokrini 
status, koncepcija, rani embrionski razvoj i rast 
fetusa, te produžava se partus-koncepcija 
interval radi produženja stanja negativnog 
energetskog balansa (NEB) (Pursley et al., 1998, 
Jordan, 2003, Hansen and Arechiga, 1999). 
Radi toplotnog stresa remeti se sazrijevanje 
oocita u dominantnim folikulima (Wolfenson et 
al., 1997), čime nastaju manje vitalni embriji. U 
toplim mjesecima (maj-avgust) kada su 
temperature vazduha i vlaga visoki, pokazalo se 
da Bos taurus goveda imaju slabiji kvalitet 
oocita (41±9,5%), kao i slabiji kvalitet embrija u 
odnosu na hladniji dio godine (75,9±8%) 
(januar-mart) (Rocha et al., 1998). Hipertermija 
je s reproduktivne tačke gledišta najštetnija na 
dan estrusa ili dan poslije (Sota et al., 1998). 
Adaptivan odgovor na toplotni stres je u 
preusmjeravanju krvi iz unutrašnjosti ka 
periferiji, što smanjuje perfuziju u uterusu i 
placenti (Hansen and Arechiga, 1999), te radi 
slabijeg protoka krvi i perfuzije tkiva, funkcija 
endometrija i ovidukta je poremećena, kao i 
koncentracije steroidnih hormona, moguć je 
početak sekrecije prostaglandina F2α, što sve 
zajedno izaziva embrionalna uginuća (Pursley et 
al., 1998, Xu and Burton, 2000). 
Uzimanje suhe materije u hrani i mlječnost su 
često stimulisani povećanim uzimanjem 
proteina u hranivu, međutim ova nutritivna 
strategija dovodi i do smanjene plodnosti, jer 
višak rumenalno razgradivog i nerazgradivog 
proteina, doprinose smanjenoj plodnosti krava u 
laktaciji (Butler, 1998). Kako bi se stimulisala 
mlječnost, obroci imaju >17% sirovog proteina 
(SP) što ima za posljedicu smanjenje 
reproduktivnih performansi. Višak proteina u 
obroku visokoproizvodnih krava smanjuje 
reproduktivnu efikasnost, više ne povećava 
mlječnost, a u slućajevima NEB nedostaje 
energije za detoksikaciju amonijaka koji dolazi 
iz rumena u jetru, nastaju promjene u 
koncentraciji ureje u krvi i mlijeku iznad 19 
mg/dl, koje mogu biti štetne za koncepciju i 
razvoj embrija. Ćelije endometrija na ovo 
reaguju pojačanim lučenjem prostaglandina, 
padaju koncentracije progesterona i smanjuju se 
šanse za preživljavanje embrija (Butler, 1998).  
Stanje tjelesne kondicije odražava dostupnost 
tjelesnih rezervi za metabolizam, rast, laktaciju i 
ovarijalnu aktivnost (Montiel and Ahuja, 2005), 
što skupa sa prisutnošću šepavosti govori o 
dobrobiti životinja na farmi, a što je od značaja 
za reproduktivne i produktivne performanse. 
Pojava i trajanje NEB je povezano sa intervalom 
do prve ovulacije PP, a pretpostavlja se da NEB 
u ranoj laktaciji negativno utiće na kvalitet 
oocita 80 do 100 dana kasnije i time smanjujući 
koncepciju u prvih nekoliko osjemenjavanja 
(Patton et al., 2006). Adipozno tkivo je glavno 
skladište β-karotena koji djeluje na ovulaciju, 
lutealnu funkciju i nivoe progesterona (P4) i 
prilikom pada tjelesne kondicije, dolazi do 
snižavanja njegovih nivoa u plazmi (Kawashima 
et al., 2009). 
 
MATERIJAL I METODE 
 
U istraživanje je uključeno ukupno 54 krave 
Holštajn-Frizijske pasmine, 28 eksperimentalnih 
i 26 kontrolnih krava, uzgojenih na PD Butmir 
(Kanton Sarajevo). Prosječna mliječnost krava 
na ovoj farmi se kreće oko 6.000 litara mlijeka 
po kravi godišnje i prosječna iskoristljivost je 5 
laktacija. Detekcija estrusa se vrši trokratno u 
toku dana, vizuelno na osnovu vanjskih 
znakova, a po potrebi vaginalno i transrektalno. 
Dobrovoljni period čekanja na ovoj farmi je 60 
dana, nakon čega se radi klinički pregled jajnika 
i maternice i donosi se odluka da li ih liječiti ili 
uvesti u program vještačkog osjemenjavanja. 
Istraživanje je rađeno od februara 2013 do marta 
2014 godine. Životinje uključene u istraživanje 
su boravile u štali, u ograđenim ležištima i 
sistemu na vezu. Podaci o starosti krava, 
proizvodnji, načinu ishrane, zdravstvenom 
stanju, reproduktivnim abnormalnostima i 
izlučenjima su dobijeni iz protokola farme ili za 
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vrijeme ogleda sa životinjama. 
  
Hormonalne aplikacije i vještačko 
osjemenjavanje 
 
Krave u eksperimentalnoj grupi su sa 15 dana 
postpartum dobile injekciju od 100µg GnRH 
(Gonadotropin Releasing Hormone) 
(Depherelin Gonavet Veyx®, 1ml = 0.05 mg ili 
FertagylTM Intervet Schering-Plough Animal 
Health, 1ml = 0.1 mg) kako bi se stimulisala 
funkcija jajnika i ubrzala prva ovulacija. 
Protokoli hormonalne sinhronizacije estrusa i 
ovulacije su podijeljeni na presinhronizaciju 
(presynch) sa dvije injekcije prostaglandina F2α 
(Estrumate, Schering-Plough Animal Health, 
1ml = 250µg Cloprostenol) u razmaku od 14 
dana i sinhronizaciju ovulacije 11 dana od zadnje 
injekcije prostaglandina (presynch 11 + 
5dCoS2). Protokol presinhronizacije je započet 
sa 53±1 dana, protokol sinhronizacije sa 67±1 
dana i prvo vještačko osjemenjavanje je izvršeno 
sa 77±1 dana postpartum. Slijedeći dan nakon 
hormonalnog protokola, vještačko 
osjemenjavanje je rađeno u periodu 8.00-13.00h.  
Dijagnostika gravidnosti je postavljana 
ultrasonografski (Esaote 
MYLAB30VETGOLD, LV 513 Veterinary 
endorectal linear probe 10-4) u periodu 42 dana 
poslije inseminacije, jer ranije embrij može biti 
prekriven naborima endometrija, a u ovom 
periodu dijagnozu olakšava i pojava placentoma 
i početak osifikacije ploda. Krave koje nisu 
ostale gravidne, su podvrgnute resinhronizaciji 
sa Cosynch 72 protokolom, na kraju kojeg su 
odmah i osjemenjavane i ponovo pregledane na 
gravidnost 42 dana kasnije. 
Prikazani dijagrami predstavljaju šemu 
aplikacija hormonalnih injekcija i 
osjemenjavanja u obavljenim protokolima 




Dijagram 1. Protokol 5dCoS2 primjenljivan nakon procesa presinhronizacije. 
 
Dijagram 2. Protokol COS72 primjenljivan nakon neuspjelog prethodnog protokola sinhronizacije 
5dCoS2. 
 
Analizirani reproduktivni parametri su interval 
do prvog osjemenjavanja postpartum, uspješnost 
koncepcije nakon prvog i kasnijih postpartum 
osjemenjavanja, indeks osjemenjavanja, dužina 
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servis perioda i ukupan broj gravidnih i 
negravidnih grla. 
 
Sonografsko određivanje statusa tjelesne 
kondicije – Body Condition Status (BCS) 
 
Uz prvo vještačko osjemenjavanje postpartum, 
određen je i status tjelesne kondicije u 
eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi, sonografski 
na osnovu debljine potkožnog masnog tkiva. U 
pitanju je brza, neinvazivna metoda, gdje se 
ultrazvučna sonda postavlja u oblasti sakruma i 
korjena repa, jer su tu najveće naslage adipoznog 
tkiva na leđima. Dlaku nije potrebno šišati za 
pregled, a kao kontaktno sredstvo između sonde 
i kože je upotrijebljeno biljno ulje. Sonda se 
postavlja vertikalno i ne pritišće se prejako uz 
kožu, radi kompresije adipoznog tkiva. 
Adipozno tkivo se oslikava kao tamna 
(hipoehogena) uža ili deblja linija, dok su koža i 
fascia profunda svijetle boje (hiperehogeni). 
Debljina kože se uvijek uračunava, a debljina 





Slike 1 i 2. Lokacija za postavljanje ultrazvučne sonde prilikom mjerenja adipoznog tkiva. 
 
Određivanje šepavosti  
 
Ocjenjivanje šepavosti je bilo bazirano na 
posmatranju krava koje stoje, sa naglaskom na 
stanje ekstremiteta i položaju leđa u trenutku 
pregleda. Primjenjivana je “ZINPRO 
LOCOMOTION SCORE“ (ZLS) metoda ocjene 
šepavosti, koja se primjenjuje za rano uočavanje 
poremećaja na papcima, praćenje prevalence 
šepavosti i uočavanju pojedinačnih krava ili 
grupe krava koje imaju potrebu za 
funkcionalnim obrezivanjem papaka. Metoda je 
subjektivne prirode. Uoči početka protokola 
sinhronizacije i osjemenjavanja, ukupno je 
pregledano 353 krave na farmi, kako bi se imao 
uvid u prisutnost i izražajnost šepavosti u 
uzgojnom objektu, uključujući i životinje u 
ogledu. 
Svi dobijeni podaci su obrađeni i prikazani 
pomoću softverskog paketa Microsoft Excel 
2010. Sve uočene statističke signifikantne 
razlike su ocijenjene prema “p” vrijednostima i 
to za p<0,05, p<0,01 i p<0,001. Primarna obrada 
rezultata od ispitivanih krava je obavljena 
pomoću metode deskriptivne statistike, a 
sekundarna obrada tako dobijenih rezultata 
izvršena je dvosmjernim “t” testom. 
Klasifikacija uočenih statističkih 
signifikantnosti između eksperimentalne i 
kontrolne grupe je označavana sa zvjezdicama *, 
** i *** ovisno o nivou “p” vrijednosti.
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Normalan puerperium n=33 





Grafikon 1. Vremenski interval u danima do prvog otkrivenog estrusa, vještačkog osjemenjavanja i dužine 
servis perioda dobijenih za sve krave unutar eksperimentalne grupe, kao i srednju vrijednost predstavljenih 
parametara sa oduzetom i zbrojenom standardnom greškom srednje vrijednosti (x±Sx).  
 
Grafikon 2. Procentualno zabilježena uspješnost 1., 2., ≥3. vještačkih osjemenjavanja koji se odnose na sve 
krave iz eksperimentalne grupe, sa prosječnim indeksom osjemenjavanja i procentom gravidnih i negravidnih 
krava do isteka istraživanja. 
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Grafikon 3. Vremenski interval u danima do prvog otkrivenog estrusa, vještačkog osjemenjavanja 
i dužine servis perioda za sve krave unutar kontrolne grupe, kao i srednju vrijednost predstavljenih 




Grafikon 4. Procentualno zabilježena uspješnost 1., 2., ≥3. vještačkih osjemenjavanja koji se odnose 
na sve krave iz kontrolne grupe, sa prosječnim indeksom osjemenjavanja i procentom gravidnih i 
negravidnih krava do isteka istraživanja. 
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Grafikon 5. Stubičasti grafikon predstavlja odnos dužine prvog uočenog vremenskog intervala 
partus-estrus i dužine intervala partus – vještačko osjemenjavanje između eksperimentalne i 




Grafikon 6. Procentualni odnos uspješnosti 1. i 2. vještačkog osjemenjavanja sa signifikantnom 
razlikom između njih. Stupci sa * (p<0,05) su statistički signifikantni. 
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Grafikon 7. Stubičasti grafikon predstavlja procentualni međuodnos u zbirnoj pojavi abnormalnosti 
puerperijuma, različite etiologije između istraživanih grupa krava. 
 
OCJENA TJELESNE KONDICIJE 
 
Tabela 2. Prikaz statusa tjelesne kondicije u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi u periodu prvog 
osjemenjavanja postpartum 
 
Grupa Dani Debljina (mm) BCS 
Eksperimentalna 77 19,9 3 
Kontrolna 148 23,8 3,5 
 
Izražajnost šepavosti na farmi 
 
Tabela 3. Procentualni odnos prisutnosti šepavosti krava na cijeloj farmi, obavljenog na početku 
istraživanja, pomoću „Zinpro Locomotion Score“ metode. Najviše slućajeva je bilo kategoriji 2 i 3, 
kao i u samim oglednim grupama 
 
Prisustvo šepavosti prema „ZLS“ ocjeni 1 2 3 4 5 
% 1,13 59,2 36,26 3,11 0,28 
Brojčano 4 210 128 11 1 
 
Tabela 4. Prikaz procentualnog odnosa graviditeta između grupa na kraju perioda istraživanja 
 
 Eksperimentalna grupa Kontrolna grupa 
Gravidnost prvotelki 63,6 % 71,4 % 
Gravidnost višetelki 60 % 50 % 
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Holštajn-Frizijska pasmina goveda generalno 
ima niži uspjeh prvog vještačkog 
osjemenjavanja u odnosu na križance i druge 
pasmine mliječnih krava (Inchaisry et al., 2010). 
Koncepcija nakon prvog VO sa 60-67 dana 
postpartum je dvostruko veća u hladnim 
mjesecima nego u toplim (45% zimi i 22% ljeti) 
(Benmrad and Stevenson, 1986) 
Krave koje su osjemenjene u estrusu nakon 75 
dana postpartum imaju bolju koncepciju od onih 
osjemenjenih 60-75 dana ili ranije (Jordan et al., 
2002)), što je vjerovatno rezultat normalne 
uspostave cikličnih događaja, eliminacije 
kontaminanata i infekcije u uterusu, završetak 
vrhunca laktacije i postizanja poželjnog BCS. 
Sinhronizacijom osjemenjavanja postpartum 
broj gravidnih životinja je moguće podizati 
slijedećim redoslijedom: do 81 dan 26.1%, do 
102 dana 39.8%, do 123 dana 50.1% i do 144 
dana 59.2% (Jordan, 2002). Uzimajući u obzir 
da su eksperimentalne krave osjemenjivane sa 
prosjećno 77 dana postpartum sa uspješnošću od 
19%, drugi put sa 128±1 dana sa uspješnošću od 
33%, a dok je uspjeh prvog osjemenjavanja u 
kontrolnoj grupi bio sa 148 dana 38%, govori o 
sličnom šablonu rasta koncepcije. Krave koje se 
osjemenjavaju u uočenom estrusu, bolje je 
osjemenjavati što kasnije u laktaciji radi bolje 
koncepcije i ekonomičnosti osjemenjavanja, dok 
ako se to želi otpočeti ranije, bolje je primijeniti 
protokol sinhronizacije estrusa i ovulacije (Jobst 
et al., 2000, Tenhagen et al., 2004). 
U dobrom menadžmentu gdje se uzima u obzir 
dobrobit životinja reflektirana kroz pojavu 
šepavosti i status tjelesne kondicije, moguće je 
postići da uspješnost osjemenjavanja do 100 
dana postpartum kod prvotelki bude do 69%, a 
višetelki do 63%, a do 180 dana prvotelke do 
88% i višetelke do 92% (Sakaguchy et al., 2004), 
sa čim se slažu i neki drugi istraživači 
(Stevenson et al., 1996). U našem slućaju postoje 
određena podudaranja sa Sakaguchijem u 
pogledu prvotelki koje su u obje grupe imale 
višu koncepciju u odnosu na višetelke, a koja je 
u kontrolnoj grupi bila znatno izražajnija. U 
nekim istraživanjima pokazalo se da je 
koncepcija najbolja kada se krave 
osjemenjavanju sa 90-110 dana postparum 
(Waters et al., 2009) što predstavlja vrijeme kada 
su krave van perioda vrhunca laktacije, ali i 
period kada su trebale postići zadovoljavajući 
BCS, jer česta je pretpostavka da NEB u ranoj 
laktaciji negativno utiće na kvalitet oocita čak i 
do prvih 80-100 dana laktacije i time smanjujući 
koncepciju u prvih nekoliko osjemenjavanja 
(Patton et al., 2006). U načelu, VO u estrusu u 
odnosu na vremenski fiksno osjemenjavanje 
daje bolju koncepciju ali i nastaje i više 
embrionalnih uginuća (Stevenson et al., 1999).  
U periodu do 120 dana laktacije, koncepcija je 
do 40% i na tom se nivou dalje i zadržava 
(Thatcher et al., 2000). Sa rezultatima Thatchera 
se podudaraju i naši rezultati u slučaju kontrolne 
grupe, gdje je koncepcija nakon prvog 
osjemenjavanja poslije 120 dana bila 38%. 
Krave koje u momentu osjemenjavanja imaju 
BCS ≥2.75 ostaju gravidne u većem procentu 
(Lima et al., 2009), što se primjećuje u 
kontrolnoj grupi koja je prilikom prve 
inseminacije imala BCS 3,5 i uspješnost 
koncepcije od 38%, što govori o izraženosti 
potrebe za uspostavom protokola procjene BCS 
prije programa inseminacije. 
Za očekivati je da koncepcija nakon prvog 
osjemenjavanja bude u granicama 43-45% za 
krave koje su imale normalan puerperij i 15-24% 
za krave sa poremećajima puerperija (Stevenson 
et al., 1989). Uzimajući u obzir da je praćenjem 
zdravstvenog stanja, utvrđeno da su poremećaji 
puerperija bili dosta učestali u obje grupe, 
razumljiva je niža koncepcija, naročito u nakon 
prvog osjemenjavanja u eksperimentalnoj grupi. 
Holštajn-Frizijska goveda imaju nižu uspješnost 
nakon prvog osjemenjavanja (Inchaisry et al., 
2010), naročito u mjesecima jun i jul, ali i da 
prvotelke imaju veću šansu da ostanu gravidne. 
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U mjesecima jun i jul je potrebno naglasiti da se 
kod bos taurus krava u stadij morule razvija se 
samo 6±14,8% embrija, a u hladnom 
46,6±12,5% (Rocha et al., 1998). Sa ovim se 
slažu i drugi istraživači (Stevenson et al., 1996), 
a u konačnici bez obzira što je nakon prvog 
osjemenjavanja koncepcija bila bolja u višetelki, 
najviše gravidnih krava na kraju istraživanja su 
bile prvotelke, što se podudara sa njegovim 
tvrdnjama (Stevenson et al., 2012). Bolji 
rezultati presinhronizacije i sinhronizacije 
estrusa i ovulacije i manje embrionalnih uginuća 
se uočava ako je corpus luteum bio prisutan na 
ovarijima na početku hormonalnog tretmana 
(Sterry et al., 2006), što u našem istraživanju nije 
ustanovljavano. Anestrične krave podvrgnute 
hormonalnom protokolu i dalje imaju povećan 
embrionski mortalitet (15%) (Gumen et al., 
2003, McDougal, 2010, Santos at al., 2009). 
Ove činjenice govore o važnosti potrebe za 
ustanovljavanjem ovarijalnog statusa uoči 
početka sinhronizacijskih protokola, zbog čega 
je i korišten protokol COS72, jer osjemenjavanje 
neposredno nakon zadnje GnRH aplikacije ima 
najnižu embrionalnu smrtnost (Pursley et al., 
1998). 
Sa prethodno navedenim se vjerovatno moramo 
složiti, jer u COS72 protokolu kojim je 
obavljeno drugo fiksno osjemenjavanje, bilo je 
najviše gravidnih krava, gdje bi razlog mogao 
biti smanjenje embrionalne smrtnosti, ali treba 
imati u vidu da je tad osjemenjavanje rađeno 
resinhronizacijom i to u periodu 128±1 dana 
postpartum. Ovaj je protokol rađen u julu, gdje 
bi zbog visokih temperatura trebalo očekivati 
višu embrionalnu smrtnost, međutim koncepcija 
je bila zadovoljavajuća. Kada je rektalna 
temperatura 40°C kao rezultat izloženosti višim 
dnevnim vrućinama od ≥ 32°C, koncepcija pada 
na 0%, u poređenju sa koncepcijom od 48% kada 
je dnevna temperatura do 21°C, a rektalna 
38.5°C (Jordan, 2003). Uprkos hormonalnim 
aplikacijama i drugi istraživači (Pursley et al., 
1998) su u periodu maj do septembar imali nisku 
koncepciju koja je bila prosjećno od 4,5% do 
20% ili prosječno 13,9%, dok su im kontrolne 
grupe imale dosta slabije rezultate od 4,8%, gdje 
je do 120 dana postpartum ostalo gravidno oko 
27%, a u kontrolama 16,7% krava. Ovakvi 
padovi koncepcije na povišenim temperaturama 
čini se da su imali znatnog uticaja na nižu 
koncepciju krava osjemenjavanih u junu i julu 
mjesecu, jer i toplotni stres danima prije 
osjemenjavanja negativno utiče na plodnost, a 
kasnije kroz embriogenezu i to najviše u prvih 7 
dana, ali i kasnije (6-14), dok se štetni efekti 
toplotnog stresa smanjuju kako se embrij dalje 
razvija (Hansen and Arechiga, 1999). Krave u 
kontrolnoj grupi su imale znatno veći uspjeh u 
koncepciji nakon prvog osjemenjavanja 
postpartum, ali se ono desilo znatno kasnije u 
nešto hladnijim mjesecima, tako da je procenat 
gravidnih i negravidnih krava u konačnici bio 
sličan u obje grupe. 
Presinhronizacija estrusa sa dvije aplikacije 
prostaglandina u razmaku od 14 dana i početak 
protokola fiksnog osjemenjavanja 12-14 dana 
kasnije je razvijen da se poveća broj gravidnih 
krava nakon osjemenjavanja (Galvao et al., 
2007). Krave na kraju sinhronizacijskih 
protokola trebalo bi da ovuliraju do 92%, ako su 
reagovale na prvi GnRH i 79% ako nisu 
reagovale (Vasconelos et al., 1999). Skraćenjem 
vremena presinhronizacije prostaglandinima sa 
14 na 11 dana i perioda od prve GnRH injekcije 
do prve aplikacije prostaglandina sa 7 na 5 dana 
i njenim ponavljanjem 6. dana protokola 
pojačava se luteolitički efekt (Ricarda et al., 
2009). Jači luteolitički efekt se očitovao i u 
našem radu, jer su u svih eksperimentalnih 
životinja dan fiksnog VO uočeni znaci estrusa. 
Sinhronizacijom estrusa i ovulacije rezultati 
prikazuju višu koncepciju kod krava koje su u 
vrijeme osjemenjavanja ispoljavale znakove 
estrusa (45.8%) u odnosu na krave bez znakova 
estrusa (35.4%) (Jordan et al., 2002). 
Postupkom presinhronizacije sa 
prostaglandinima i modifikacijama ovsyncha 
(synchronisation of ovulation), radi prvog 
osjemenjavanja postpartum moguće je dobiti 
cikličnost od 80-90% (Rocha et al., 1998) i 43.3-
45.1% gravidnih krava (Galvao et al., 2007, 
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Navanukraw et al., 2004, Ribeiro et al., 2011), 
što se i pokazalo u protokolu COS72 koji je 
rezultirao sa više gravidnih krava. Upotreba 
presynch + Ovsynch protokola je vjerovatno 
najjeftiniji i najefikasniji način da se veliki broj 
krava pripremi za prvo osjemenjavanje 
postpartum i koncipira (Stevenson et al., 2001), 
ali na osnovu uvida u zdravstveni status krava u 
vlastitim rezultatima mišljenja smo da treba 
ispuniti i brojne preduslove iz reproduktivnog ali 
i zdravstvenog menadžmenta. 
Sinhronizacija estrusa i ovulacije bi trebala da 
ima uočljive pozitivne efekte na reproduktivne 
performanse mliječnih krava (Stevenson, 2001), 
ali u našem slućaju presinhronizacijski i 
sinhronizacijski protokol (5dCOS2) nisu 
značajnije pomogli u poboljšanju koncepcije 
nakon prvog osjemenjavanje postpartum, ali se 
čini da je bilo pozitivnog efekta nakon drugog 
fiksnog osjemenjavanja (COS72) u vidu 
smanjenja embrionalnog mortaliteta u ljetnom 
mjesecu, kada je on izražajniji. U analizi 
uspješnosti, treba uzeti u obzir da je COS72 
protokol rađen nakon više od 4 mjeseca 
postpartum, da je u pitanju bila resinhronizacija 
i da je prethodni protokol vjerovatno imao 
uticaja u dizanju nivoa P4 koji su pozitivno 
djelovali na dominantne folikule, te je 
posljedično došlo do bolje koncepcije i manje 
embrionalnih uginuća. Nema ni izraženih razlika 
u ukupnom broju gravidnih krava između dvije 
ispitivane grupe, što govori o negativnom uticaju 
svih drugih faktora menadžmenta na 
proizvodnju svih krava u uzgoju, bez obzira na 




U problematičnim stadima ne započinjati 
programe vještačkog osjemenjavanja prije isteka 
90 dana laktacije, radi eliminacije većine 
negativnih faktora, koji im smanjuju uspješnost. 
Presinhronizacija uoči sinhronizacije je poželjna 
prilikom uvođenja velikog broja krava u 
program prve postpartum inseminacije, dok kod 
krava koje ne ostanu gravidne nakon prvog 
vještačkog osjemenjavanja, dovoljna je 
resinhronizacija odabranim protokolom, a 
upotrebom ovsynch i modificiranih ovsynch 
protokola dolazi do izjednačavanja omjera 
gravidnih prvotelki i višetelki. 
Nakon vještačkog osjemenjavanja više ostaje 
gravidno prvotelki, međutim one imaju i duži 
servis period radi čestih poremećaje puerperija, 
te upotreba protokola sinhronizacije estrusa i 
ovulacije poput COS72, daje zadovoljavajuće 
rezultate u ljetnom periodu, kod krava sa ≥120 
dana postpartum. 
Preduvjeti za uspješan program vještačkih 
osjemenjavanja su dobar BCS, opšti zdravstveni 
status, smanjenje šepavosti, eliminacija 
toplotnog stresa u skladu s lokacijom i dizajnom 
farme, jer negativni uticaji okoliša i propusti u 
menadžmentu značajno snižavaju uspjeh prvog, 
ali i kasnijih vještačkih osjemenjavanja i dovode 
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